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Señores miembros del jurado con las normas establecidas en el reglamento 
general de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo y los reglamentos de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación presento la siguiente tesis, titulada 
“Análisis del contenido de las notas periodísticas del diario La Industria de Trujillo 
durante el fenómeno de El Niño Costero desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril 
del 2017” tiene como propósito principal identificar las notas periodísticas más 
relevantes sobre el fenómeno de El Niño Costero en la ciudad en el diario la 
Industria de Trujillo, analizando 32 diarios que se emitieron desde el 15 de marzo 
hasta el 15 de abril, siendo las notas que leyeron los lectores para mantenerse 
informados. 
 
La presente investigación es realizada bajo el enfoque  cualitativo, de  tipo no 
experimental con alcance descriptiva – simple utilizando el método de análisis, 
cuya hipótesis es, El contenido de las notas periodísticas emitidas por el diario La 
Industria de Trujillo durante el fenómeno de El Niño Costero, desde el 15 de 
marzo al 15 de abril del 2017, fue el adecuado o no. 
 
La tesis presentada se divide en siete capítulos, el primer capítulo da inicio a la 
introducción con la realidad problemática, antecedes que son tesis similares a la 
investigación, también se incluyó las teorías relacionadas al tema, siguiendo de 
ello, la definición de las variables con un marco de conceptos citada con los 
autores, la formulación del problema, justificación, la hipótesis y los objetivos. El 
segundo capítulo abarca el método de investigación, tipo de diseño, alcance, 
cuadro   de   operacionalización,   población,   muestra,   muestreo,   criterios   de 
exclusión, técnica de recolección de datos validez y confiabilidad del mismo. 
 
En   el   tercer   capítulo   se   encuentra   los   resultados   del   análisis   y   sus 
interpretaciones, siguiendo con el cuarto capítulo se encuentra la discusión donde 
se discute los resultados con los objetivos y las teorías de nuestra investigación, 
en el quinto capítulo son las conclusiones, el sexto capítulo se hallan las 
recomendaciones de la investigaciones, y para finalizar, el séptimo capítulo son 
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La presente tesis tiene como finalidad analizar el impacto de la prensa escrita del 
diario La Industria de Trujillo durante el fenómeno de El Niño Costero, analizando 
32 diarios desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril del 2017, utilizando una 
 
investigación cualitativa, no experimental de alcance descriptiva simple que se 
trabajara con el método del análisis. 
 
Se elaboró dos fichas de análisis como instrumento, donde se analiza la 
información periodística abarcando la importancia, genero informativo y 
características. Lenguaje periodístico: ilustración y estructura, y por último la 
clasificación de desastres naturales, es lo que se analiza en la primera ficha. 
 
La segunda ficha aborda el lenguaje periodístico: enfoque, fuentes, diversas de 
puntos de vista, peso informativo y la profundidad de los textos periodísticos, 179 
notas fueron analizadas, entre textos, infografías y fotos noticias, abarcando 
páginas enteras. 
 
Obteniendo resultados en cuento a las características y lenguaje periodístico, se 
le dio a varias notas fue demasiado político, además titulares alarmantes, la 
ausencia de información sobre refugios, estrategias de prevención, estar 
pendientes sobre el estado en que se encontraban los damnificados. 
 
Y por último se llegó a la conclusión que Trujillo no se encuentra preparado ante 
los desastres naturales, por lo cual se prevé que para el año 2018 pueda repetirse 
el acontecimiento, una sociedad bien informada y capacitada reduce el nivel de 
pérdidas tanto materiales como humanas. 
 
PALABRAS CLAVE:   














The present thesis has like purpose analyse the impact of the press written of the 
newspaper The Industry of Trujillo during the phenomenon of The Coastal Boy, 
analysing  32  newspapers  from 15  March  until  15  April  of  the  2017, Using  a 
qualitative investigation, no experimental of simple descriptive scope that worked 
with the method of the analysis. 
 
It elaborated two index cards of analysis like instrument,  where  analyses the 
journalistic information covering the importance, generate informative and 
characteristic. Journalistic language: illustration and structure, and finally the 
classification of natural disasters, is what analyses   in the first index card. 
 
The second index card tackles the journalistic language: approach, sources, 
diverse of points of view, informative weight and the depth of the journalistic texts, 
179 notes were analysed, between texts, infografías and photos news, covering 
whole pages 
 
Obtaining resulted in tale to the characteristics and journalistic language, gave him 
to several notes was too political, besides titled alarming, the absence of 
information on shelters, strategies of prevention, be slopes on the state in that they 
found the victims. 
 
And finally it arrived to the conclusion that Trujillo does not find prepared in front of 
the natural disasters, by which foresees that for the year 2018 can repeat the 
event, a very informed society and qualified reduces the level of stray so many 
materials like human. 
 
Keywords:   
Journalism, notes coastal Niño phenomenon, content analysis.  
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I.   INTRODUCCIÓN: 
 
1.1.    Realidad problemática: 
 
Este año, el Perú fue azotado por el fenómeno de El Niño Costero, la 
subdirectora de Predicción Climática del Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología (Senamhi), Grinia Ávalos, explica lo siguiente. 
 
“Este  fenómeno  costero,  tiene  una dinámica  diferente  a los  anteriores, 
inicia su desarrollo en la zona costera del Perú, provocando una alteración 
en  la  atmosfera  que  enlaza  el  colapso  de  los  vientos  del  sur,  que  al 
disminuir  da  entrada  a  vientos  del  norte,  es  por  ello,  que  las  aguas 
calientes del sur ingresan a la zona costera posicionándose de manera 
permanente”. 
 
Dicho lo anterior en 1998, los archivos periodísticos registraron que en ese 
año existió el fenómeno de El niño, que destrozo con gran magnitud la 
costa norte de nuestro país. Hubo desbordes de ríos y lluvias torrenciales, 
por otro lado, en el sur se presentaban sequias. 
 
Luego, de 19 años la manifestación de un nuevo fenómeno, denominado El 
Niño Costero surge con mayor intensidad en la costa norte, el 14 de marzo 
la ciudad de Trujillo fue sorprendida por una intensa lluvia, originando al día 
siguiente, el primer desborde de la quebrada San Idelfonso que se 
encuentra ubicada en el distrito de El Porvenir. 
 
Del mismo modo los medios de comunicación juegan un gran papel, siendo 
fundamentales ante este fenómeno a su vez logran que la información fluya 
de manera inmediata y en tiempo real, hoy en día gracias a la tecnología, 
hacen posible que la información sea veraz y, a su vez, la pone a 
disposición de los ciudadanos. 
 
Asimismo, son elementos primordiales para comunicar y a su vez prevenir 
a  la  población  que  potencialmente  se  vería  afectada  por  el  fenómeno, 
siendo componentes claves para una rápida respuesta ante el suceso y 
reduciendo el impacto que puede ocasionar algún desastre natural. 
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Hay que mencionar, además que el rol de los medios de comunicación es 
informar, educar y generar opinión en el momento que se desarrolla el 
suceso. 
 
De acuerdo a la forma que el fenómeno se mostraba y la gran magnitud en 
la  que  se  desarrolló  este  año  en  la  ciudad  de  Trujillo,  así  como  en 
diferentes partes del norte peruano, los diarios llenaban sus notas 
periodísticas sobre este acontecimiento; iban informando desde diferentes 
perspectivas, es decir, desde el ámbito económico, político, social, nacional 
e internacional. 
 
En otras palabras, eran diarios dedicados 100% al fenómeno de El Niño 
Costero, sin embargo, a medida que pasaban los días y la semana del 
desarrollo  del  fenómeno,  este  concluyó.  En  ese  sentido,  disminuyo  el 
interés y la cobertura del suceso. 
 
En efecto, la ciudad de Trujillo, luego de una semana de haber enfrentado 
al Niño Costero quedó totalmente devastada, dejando centenares de 
damnificados. 
 
Es  por  ello  que  el  diario  La  Industria  siendo  el  de  mayor  seriedad, 
veracidad, inmediatez y siendo uno de los líderes en opinión en nuestra 
ciudad según la Compañía peruana de estudios de mercados y opinión 
pública  s.a.c  (CPI)  en  su  última  encuesta  del  2016,  cubrió 
periodísticamente todo el suceso que se venía atravesando, emitiendo 
contenidos desde diferentes perspectivas. 
 
No obstante, los periodistas del diario simbolizaron el fenómeno, para 
hacerlo dramático y memorable a sus lectores, junto con ello, tienden a 
buscar información principalmente de fuentes del gobierno, que durante el 
fenómeno obtuvieron demasiada información de diversas fuentes públicas 
que no pudieron satisfacer las necesidades requeridas para informar. 
 
De continuar la situación actual, la repercusión a largo plazo podría generar 
indiferencia, temor o rechazo del público sobre esta información; debido 
principalmente, a la incidencia por parte de los medios de comunicación en 
la difusión de los aspectos negativos o problemas. 
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1.2.    Trabajos previos: 
 
1.2.1. Antecedentes Internacionales 
 
 En  Madrid,  España  contamos  con  la  tesis  doctoral  denominada    “Los 
riesgos   geológicos   en   los   medios   de   comunicación:   El   tratamiento 
informativo  de  las  catástrofes  naturales  como  recurso  didáctico”,  de  la 
autoría de David Brus, Pedro Alfaro & Marta González, del año 2008, los 
autores antes mencionados realizaron una investigación de enfoque 
cualitativo,  de  tipo  descriptiva  simple  con  su  objetivo  de  analizar  para 
mejorar el tratamiento de la noticia de los diarios junto con ello apunta 
algunos recursos didácticos de utilidad para la enseñanza de las Ciencias 




1)  Los autores deducen que la educación vuelve a las poblaciones menos 
vulnerables frente a los riesgos naturales, enseñándoles la cultura 
científica, para ser salva vidas, protege propiedades y contribuye a tomar 
decisiones colectivas más acertadas. 
 
 
2)  Asimismo, la transmisión de estos conocimientos científicos es la labor 
de todos, especialmente de las  administraciones educativas y de los 
científicos especializados sin embargo  la comunidad científica que se 
ocupa de los riesgos naturales necesita de la implicación entusiasta y de 
la colaboración activa de los medios de comunicación en la divulgación 
de los fenómenos que ocasionan las catástrofes y en las medidas de 
prevención que pueden minimizar sus efectos. 
 
3)  Como se mencionó en los párrafos anteriores, las catástrofes naturales 
requieren un tratamiento informativo riguroso y responsable, además, las 
noticias de catástrofes pueden convertirse en un magnífico recurso que 
ofrece multitud de posibilidades. 
 
4)  Los medios de comunicación de hoy en día como el internet permite la 
descarga de fragmentos de vídeo sobre noticias de fenómenos, en los 
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últimos años son cada vez más los periódicos que ofrecen gratuitamente 
hemerotecas en soporte digital, con importantes herramientas de 
búsqueda que facilitan el rápido acceso a los fondos de noticias de los 
periódicos por lo cual determinan que se debe aprovechar la actualidad 
del momento de una determinada catástrofe o la proximidad geográfica 
del fenómeno son valores añadidos en la motivación de los estudiantes. 
 
 
 En  el  País  Vasco,  España,  consideramos  la  tesis  doctoral  denominada 
"Estudio del periodismo de información científica en la prensa de referencia: 
el  caso  español  a  partir  de  un  análisis  comparativo"  del  autor  Alex 
Fernández Muerza en el años 2004, desarrollando una investigación mixta 
con el objetivó de analizar el lenguaje utilizado en las notas periodísticas 
siendo su objeto de estudio y asimismo comparar la situación española con 
la de otros países desarrollados, basándose en el estudio y búsqueda 
semejante   de   cada   noticia   en   los   diarios   donde   muestren   textos 
periodísticos sobre ciencia científica en la prensa de los países que se 
considera en la investigación. 
 
 
1)  El autor llego a la conclusión que en el espacio, el alcance y el tamaño de 
cada nota periodística en función a notas científicas es menos la 




2)  Los diarios deciden informar de manera  general los textos científicos 
debido a que les cuesta entender los términos científicos y no pueden 
interpretarlos para dar a conocer a la sociedad en los diarios The New 
York Times, Le Monde y The Times brindaron mayor espacio de texto a 
la fusión fría del experimento de la oveja Dolly, que fue una de las 
noticias que dio la vuelta al mundo por ser la primera clonación de un 
mamífero. 
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1.2.2. Antecedentes Nacionales 
 
 Como antecedentes nacionales contamos con la Universidad Mayor de San 
Marcos en la ciudad de Lima, la tesis titulada “Influencia de los periódicos 
limeños sobre la agenda y las percepciones de susceptibilidad y gravedad 
respecto al VIH/SIDA de los jóvenes universitarios de la Facultad de 
Ciencias Matemáticas y de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la 
UNMSM”   de la autoría Irene Fidela Cristóbal  Ponce   en el  año 2008, 
desarrollando una investigación cuantitativa, cuasi - experimental  teniendo 
como objetivo revelar el dominio de la cobertura periodística de los diarios 
limeños sobre la gravedad y percepciones de susceptibilidad respecto al 
VIH/Sida para sensibilizar a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Matemáticas, Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad 
Mayor de San Marcos. 
 
 
1)  Una de las conclusiones que se extrae es la influencia de la cobertura 
periodística en los diarios limeños fue menor sobre las percepciones de 
susceptibilidad y gravedad en los alumnos de las diversas facultades 
esperando con gran expectativa resultados más altos. 
 
 
 En la ciudad de Lima de la Universidad Mayor de San Marcos, con la tesis 
denominada “El Papel de los diarios El Comercio y La República en la 
difusión de información sobre el medio ambiente, para el logro del desarrollo 
sostenible (2005-2006) de la autoría de Mariana del Pilar Loayza Silva en el 
año 2007, desarrollando una investigación cuantitativa teniendo como 
objetivo evaluar el enfoque de los diarios “El Comercio y La República” en la 
transmisión de informaciones ambientales, trabajando con estos diarios 
impresos, desde el 1° de Agosto de 2005 hasta el 31 de Enero de 2006. 
 
 
1)  Loayza llego a la conclusión que el género periodístico más empleado 
fue la noticia, mientras que artículos de opinión, investigación son 
menores dejando de lado la labor del periodista que es investigar sin 
embargo   los   hechos   que   opta   en   publicar   son   notas   concisas, 
descriptivas e inmediatas que obtienen de diferentes fuentes. 
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 En la Universidad Mayor de San Marcos en la ciudad de Lima con la tesis 
“Análisis del diario La Prensa: La objetividad periodística en la cobertura de 
la tragedia del Estadio Nacional Año 1964” del autor Efraín Rúa Sotomayor 
en  el  año  2016,  en  su  investigación  cualitativa  de  tipo  descriptivo, 
etnográfico y de perspectiva sincrónica con el objetivo de analizar el 
contenido en los artículos de opinión y la información que emite el diario La 
Prensa, para ver si lograron contribuir con la información necesaria sobre la 
tragedia que ocurrió en el Estadio Nacional junto con ello la opinión publica 
tenga una visión diferente de los hechos, se analizó las notas más 
resaltantes que aparecieron en las portadas del diario del 25 hasta el 1 de 
junio de 1964. 
 
 
1)  Rúa concluyó que el diario La Prensa utilizó toda la información sobre el 
Estadio Nacional, sin embargo la información que brindo fue incompleta 
dejando muchos punto por esclarecer, no se ajustó a la objetividad 
periodística, fue parcial y a pesar de todas la información que recolecto 
no fue suficiente, trataron de politizar  el tema dejando de lado las fuentes 
oficiales, se pudo desarrollar de mejor manera la noticia porque se está 




1.2.3. Antecedentes Locales 
 
 A nivel local en la universidad Cesar Vallejo tenemos la tesis “Análisis del 
tratamiento periodístico en noticias sobre violencia en los menores de edad 
en el periódico de Abril – Julio 2016. Caso: Diario La Industria de Trujillo”, 
del autor Gianfranco Mauricio Palacios desarrollada en el 2016, aplicando 
una investigación cualitativa de tipo descriptivo – analítico, con el objetivo 
de analizar cada nota periodística sobre la violencia en los menores de 
edad el diario La Industria del periodo Abril – Julio 2016, trabajando con 122 
ediciones del diario. 
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1)  El autor concluye que el diario emite y realiza notas periodísticas de 
manera responsable sobre la violencia en los menos de edad, siendo 
muy caudalosa al momento de recaudar y redactar los datos, respetando 
cada información que obtienen de diferentes fuentes, no indica 
calificativos hacia los autores de los sucesos sin embargo, la falta de 
profundizar e investigar ya que se está utilizando el género informativo y 
la especie periodística que es la noticia,  a pesar que la violencia siempre 
está en la agenda de los medios   no se logra brindar la importancia 
requerida, al ser tratadas como un suceso más. 
 
 
1.3.    Teorías relacionadas 
 
1.3.1. Teorías de la comunicación 
 
1.3.1.1.    Teoría Crítica de la sociedad 
 
 
Desde la posición de Stefan Gandler, esta teoría se enfoca en el poder 
económico que cuentan algunas de las personas “el hombre domina a 
otro quitándole su capacidad de crítica, los autores de esta teoría 
Horkheimer y Marcuse acusan a los medios de comunicación de 
manipular ideológicamente las masas ocasionando que la cultura se 
empieza a ver como mercancía y no como arte”, (Gandler, 2009). 
 
1.3.1.2.    Teoría informacional sobre la percepción 
 
Según Xosé López, José Pereira y Xosé Villanueva argumentan que 
“los mensajes tienen que ser analizados en dos componentes: 
denotativo (semánticos) y connotativos (estéticos) enfocándose 
semióticamente ya que el hombre capta los mensajes en el entorno 
que  le  rodea,  encargándose  de  interpretarlas  relacionados  a  su 
cultura”, (López, Pereira, & Villanueva, 2005). 
 
1.3.1.3.    Teoría de usos y gratificaciones 
 
 
Para José Carlos Lozano expresa que “los partidarios de este nuevo 
enfoque  en la teoría proponen cuestionar ¿Qué hacen los medios con 
la gente?, señalando que los medios de comunicación son elementos 
primordiales  para  satisfacer  ciertas  necesidades  en  la  sociedad 
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ayudándola para su desarrollo (información, interpretación, transmisión 
de la cultura y el entretenimiento)”, (Lozano, 2007). 
 




1.4.1.1.    Conceptualización 
 
“Tiene como fin buscar noticias e informar para la sociedad de 
acontecimiento  que suceden a su alrededor,  el periodismo es el oficio 
del periodista que busca investigar para conocer la verdad sobre un 
hecho que acontece en su alrededor”, (Subgerencia Cultural del Banco 
de la República, 2015). 
 
1.4.1.2.    Importancia 
 
La  Importancia  del  periodismo,  se  atribuye de  la  siguiente  manera: 
“tiene una función esencial en la sociedad gracias ello podemos estar 
enterados de lo que sucedió en el pasado, a su vez registra el presente 
y para poder decidir en el futuro, en estos últimos los medios de 
comunicación y el periodismo han ido evolucionando convirtiéndose en 
una gran magnitud similar a la economía y política, en las últimas 
décadas  se  denomina  el  cuarto  poder”,    (Subgerencia  Cultural  del 
Banco de la República, 2015). 
 





Vinculado con el concepto los autores Vera & González (2012), “tiene 
como objetivo informar de la actualidad con un lenguaje directo, son 
informativos textos que transmiten datos, sucesos concretos de interés 
para la sociedad, ya sean nuevos o conocidos de antemano esta 
información no permite opiniones personales, ni juicios de valor, los 






En este género los autores, Vera & González (2012), “este género 
periodístico se encarga de informar y a su  misma vez el periodista 
puede expresar su opinión, su finalidad es relacionar el acontecimiento 
con el contexto temporal y espacial en que la noticia se produce, 
realizando hipótesis explicativos, también se hacen proyecciones de 
resultados futuros, los géneros interpretativos son: crónica, la entrevista 





El género de opinión, su función es “expresar el punto de vista de la 
persona que escribe, interpreta y comenta la actualidad, analiza las 
circunstancias de los sucesos, los géneros periodísticas de opinión son: 
el artículo de opinión, editorial y las modalidades de comentarios en  la 
columna”, (Vera & González, 2012). 
 
1.4.2. Lenguaje periodístico 
 
1.4.2.1.    Conceptualización 
 
 
Es utilizado en la comunicación periodística, que surge para dar 
respuesta a la necesidad de información de las personas en la 
actualidad, los medios de comunicación son los canales utilizados para 
que  esta información  circule  con  rapidez  y precisión,  respetando la 
verdad. 
 
1.4.2.1.1. Mensaje periodístico 
 
El lenguaje periodístico está conformado por el mensaje periodísticas 
que es “la esencia, base y materia prima del periodismo, es las 
secuencias de signos y significados que transmite un emisor y un 
receptor por medio de un canal que constituye el soporte físico 
indispensable para ser transmitido, este mensaje tiene diferentes 
características  dependiendo  del  destinario,  la  finalidad  y  el  canal 
utilizado la prensa escrita es base del mensaje periodístico”, (Dallal, 
2007). 
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Existe una serie de valores que convierten un hecho en noticia: 











En este punto Guerrero (2007), argumenta lo  siguiente, “el lenguaje 
periodístico es un lenguaje sectorial, que se originó por un dominado 
grupo social (grupo profesional de los periodistas) para la elaboración 
del mensaje periodístico que debe ser comunicativamente eficaz, en 
todo escrito periodístico se podrán rastrear en mayor o menor medida”, 
las siguientes características: 
 
    Concisión 
 
“Es un rasgo imprescindible cuando se quiere transmitir en un 
espacio o en un tiempo fijo la mayor cantidad de información 
posible, una consecuencia es el empleo de una sintaxis sencilla 
emplear oraciones cortas y lineales, siguiendo un orden lógico: 
sujeto, verbo, complementos (directos, indirectos, 
circunstanciales). Este orden solo puede ser alterado cuando uno 
de  los  componentes  de  la  oración  resalta  en  la  noticia”, 
(Guerrero, 2007). 
 
    Claridad 
 
“El  texto  tiene  que  ser  fácil  de  entender,  transparente,  no 
ambiguo. Por esa razón es necesario evitar un léxico de doble 
sentido  y  emplear  palabras  adecuadas  al  tema”,  (Guerrero, 
2007). 
 
    Captación del lector 
 
“El mensaje periodístico debe de tener el dese de cautivar la 
atención del lector desde las primeras líneas”, (Guerrero, 2007). 
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    Tendencia al cliché 
 
“La propia urgencia con que se redactan los textos periodísticos, 
junto con la búsqueda de concisión, fomenta la creación de un 
lenguaje con cierta tendencia de cliché, el uso de frases hechas, 
metáforas”, (Dallal, 2007). 
 
    Objetividad 
 
“Toda información debe ser tratada con la mayor objetividad, la 
presencia de adjetivos antepuestos o valorativos es un síntoma 
inequívoco de subjetivismo en el tratamiento de esa información, 
como también la presencia de pronombres o de formas verbales 
en primera persona”, (Guerrero, 2007). 
 
    Corrección 
 
“Dada la difusión de los medios de comunicación, la influencia 
que ejercen sobre la lengua es transcendental; el hablante medio 
tiende a imitar los usos lingüísticos de la prensa, por esta razón, 
los periodistas tienen la obligación moral de utilizar la lengua con 
la mayor corrección y propiedad”, (Guerrero, 2007). 
 
    Carácter colectivo 
 
“El texto periodístico es fruto de la colaboración de muchos (de 
quien escribe a quien decide su publicación pasa por 
intervenciones – maquetación, ilustración, titulación, etc.)”, 
(Guerrero, 2007). 
 
1.4.2.1.3. Elementos paralingüísticos 
 
En la prensa escrita destacan los recursos gráficos (iconos, imágenes, 
colores, las letras, etc.) que complementan y matizan el texto. Por este 
motivo, el lenguaje  periodístico  se ha definido como lengua bruja y 
encantadora porque atrae al lector recurriendo a los elementos visuales, 
(Guerrero, 2007). 
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1.4.2.1.4. La noticia 
 
 
En este punto los autores definen a la noticia, “es un producto que 
realiza el periodista y la razón de ser los medios informativos, el lugar 
de la llegada del ciclo de trabajo, se conjugan para su publicación las 
tareas de investigación y rastreo de archivos, selección y aplicación de 
criterios   de   noticiabilidad,   búsqueda   y   chequeo   de   fuentes,   la 
verificación de datos y armado del contexto, modalidades discursivas, 
procedimientos de clasificación y definiciones de su lugar en la sección 
o bloque y agenda general”, (Martini & Luchess, 2004). 
 
En el texto anterior los autores nos definían que la noticia tiene como 
fin  informar,  persuadir  o  conmover  al  lector  desde  el  inicio  de  l a 
lectura, redactar un nota periodística es informar un suceso en un texto 
ya sea grande como pequeño, dentro del texto debe incluir las 6W´s 
(¿Qué?, ¿Quiénes?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Por qué?, ¿Cómo?), que 
son las preguntas básica junto con ello, la estructura de la pirámide 
invertida para lograr una nota periodística bien elaborada. 
 
A) Estructura de la Pirámide Invertida 
a)  El Lead o Entrada 
Los datos relevantes del acontecimiento, para empezar a 
redactar  se debe responder las  siguientes preguntas: ¿Qué? 
(implica acontecimientos), ¿Quién o Quiénes? (Personajes que 
aparecen en la noticia), ¿Dónde? (Lugar donde se produjo el 
suceso), ¿Cuándo? (Sitúa la acción en un tiempo). 
b)  Cuerpo 
 
Los detalles circunstanciales de la noticia van surgiendo en 
párrafos individuales y de manera decreciente, en el cuerpo 
permite  recordar al lector la vinculación del  hecho  con  otras 
noticias, aquí se ubican las siguientes preguntas: ¿Cómo? 
(describe la circunstancia), ¿Por qué? (Explica la razón de los 
hechos). 
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c)  Cierre 
 
 
Se tiene en cuenta, ideas complementarias e ideas finales, Cabe 
recordar  que,  en  algunos  casos,  antes  de  la  entrada  se 
considera          como parte el titular, destaca lo más importante 
de la noticia. 
 
1.4.2.1.4.1.   Secciones de un diario 
 
    Portada 
 
    Internacional 
 
    Opinión 
 
    Local 
 
    Social 
 
    Cultura 
 
    Espectáculos 
 
    Agenda 
 
    Deportes 
 
    Economía 
 




1.4.2.1.5. Semiótica del periódico 
 
Según  Alsina (2005)  “existe  una red  de artificios  semióticos que  el 
periódico puede utilizar para orientar la importancia de la información y 
enjuiciar, aunque la expresión lingüística se limite a narrar hechos con 
imparcialidad”. 
 
    Página 
 
    Numero de columnas 
 
    Tamaño y tipo de letra 
 




1.4.3.  Fenómenos naturales 
 
1.4.3.1.    Conceptualización 
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Para  Romero  y  Maskrey  los  fenómenos  naturales  son  “cambios  de 
intensas alteraciones ocasionado por la naturaleza modificando el clima 
siendo  parte  de  su  proceso,  algunos  de  estos  cambios  afectan 
gravemente a los humanos. 
 
Algunos de estos eventos han ido en aumento en los últimos años, 
originado por el cambio climático, en el lenguaje corriente, fenómeno 
natural se origina como sinónimo de acontecimiento inusual, 
sorprendente o bajo la desastrosa perspectiva humana, sin embargo la 
formación de una gota de lluvia es un fenómeno natural de la misma 
manera que un huracán, a continuación una serie de ejemplos de 
fenómenos naturales”, (Romero & Maskrey, 2006). 
 
    Arcoíris 
 
    Arcoíris de fuego 
 
    Arcoíris en las nubes 
 
    Arcoíris lunar 
 
    Aurora polar 
 
    Explosiones de lava acompañadas de rayos 
 
    Heladas 
 
    Lluvia 
 
    Turbonada 
 
    Mareas 
 
    Tormentas o tempestades de nieve 
 
    Tormentas eléctricas 
 
    Tormentas de arenas 
 
    Erupciones volcánicas 
 
    Ciclones submarinos 
 









Los  Desastres  no  son  naturales,  como  se  mencionó  en  párrafos 
anteriores los desastres se presentan y origen a causas del hombre. 
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“La definición de desastre hace referencia a las grandes pérdidas 
humanas y materiales causadas por estos eventos o fenómenos como 
los terremotos, deforestación, inundaciones, deslizamientos de tierra, 
contaminación ambiental y otros” (Lugo, 2002). 
 
Los fenómenos naturales, como la lluvia, terremotos, huracanes o el 
viento, se convierten en desastre cuando superan un límite de 




Los   fenómenos   naturales   se   clasificación   en   cuatro   categorías: 
 
hidrológicos, meteorológicos, geofísicos y biológicos. 
 
1.4.3.2.2.1.   Hidrológicos 
 
 
Estos desastres son aquellos que mantienen una relación directa 
con el agua en sus diferentes estados, formándose Tsunamis y 
Maremotos. 
 
“Si estos eventos se llevan a cabo en   altamar pueden destrozar 
embarcaciones o navíos enormes, sin embargo su fuerza es mucho 
más devastadora cuando se ocasiona en las costas de las playas y 
bahías  de un  país, dejando  como  resultados  pérdidas humanas, 
como marítimas”, (Ruiz, 2012). 
 
1.4.3.2.2.2.   Meteorológicos 
 
 
“Se relacionan con el clima, corriente de aire frio o caliente, sequias, 
tornados, huracanes que son las tormentas más grandes del mundo 
a la cual se le denomina un nombre diferente”, (Ruiz, 2012). 
 
1.4.3.2.2.3.   Geofísicos 
 
 
En  este  párrafo  afirma  que  “también  denominados  topográficos 
donde se involucran movimientos de la corteza terrestre, temblores, 
terremotos, derrumbes,   deslizamientos de la tierra, aluvión, alud, 
huaico;  que ocasionan el movimiento de las placas tectónicas, este 
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fenómeno es uno de los desastres que en solo minutos pueden 
devastar una ciudad entera”, (Ruiz, 2012). 
 
1.4.3.2.2.4.   Biológicos 
 
“Estos desastres afectan la salud humana afectando a  una sola 
persona, puede ser un niño, adulto o persona de mayor edad, como 
también puede afectar toda una comunidad la cual se denomina 
epidemias y plagas”, (Ruiz, 2012). 
1.4.3.3.    Causas 
 
 
Cardona refiere que estos eventos “son originados de dos maneras 
natural como el dióxido de carbono, la radiación solar y provocada por 
el hombre, la construcción de bombas nucleares y los desechos 
arrojados a la atmosfera”, (Cardona, 1993). 
 
1.4.3.4.    Consecuencias 
 
 
Citando a Cardona (1993) explica que “son efectos con diferentes tipos 
de alteraciones, pueden ser bajo riesgo como en alto riesgo ya sea de 
manera directa como indirecta, ocasionando el calentamiento global, 
desastres financieros en los países como derrumbe de la economía y 
la pérdida de vidas humanas”. 
 
Los fenómenos naturales que “son una gran amenaza para el hombre 
son: terremotos, volcanes, inundaciones, sequias, deforestaciones, 
tsunamis,  huracanes,  derrumbes,  desertificación  y  epidemias”, 
(Cardona, 1993). 
 
1.5.    Formulación del problema 
 
¿El contenido de las notas periodísticas del diario La Industria de Trujillo 
durante el fenómeno de El Niño Costero, desde el 15 de marzo hasta el 15 
de abril del 2017, resultó ser adecuado y oportuno? 
 
1.6.    Justificación del estudio 
 
 
Los desastres naturales son sucesos que logran ser noticias captando la 
atención de varios lectores, a pesar que son hechos muy lamentables es 
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una tragedia que genera gran impacto de manera evidente en los medios 
de comunicación. 
 
Los diarios que son espacios informativos suelen enfocar su interés en la 
espectacularidad en las fuerzas de la naturaleza, acompañadas de 
ilustraciones donde muestra el nivel de destrucción, victimas, daños y 
pérdidas humanas. 
 
En la ciudad de Trujillo, la noticia sobre el fenómeno de El Niño Costero 
causo sentimientos de resignación y solidaridad; estas ideas se 
transmitieron   a   través   de   los   medios   impresos   teniendo   lenguaje 
periodístico teniendo los siguientes titulares: “fenómeno irremediable”, 
“suceso   inesperado”,   “fatalidad”   o   “desgracia”   estos   términos   son 
habituales ante estos sucesos logrando que se impregne en el 
subconsciente de los lectores. 
 
Sin embargo, ante este suceso catastrófico las noticias que suelen emitirse 
suelen ser confusas y breves, los redactores de los diarios disponen de 
pocos datos, evitando que estas puedan ser procesadas correctamente, 
debido al tiempo que se tiene para que sean publicadas antes que la 
noticia se vuelva pasada. 
 
Es dable que las cifras en números de víctimas, con el pasar del día este 
fueron cambiando hasta concretarse al culminar la desgracia, esta 
información es a través de agencias informativas o autoridades de las 
zonas. 
 
Por otro lado, desde el punto de vista de la ciencia, suele ser común que 
los periodistas tengan errores terminológicos o conceptuales al momento 
de describir la noticia o interpretarlas, es por ello que esta investigación es 
conveniente analizar la percepción del contenido que se emitió en el diario 
La Industria y a su vez sensibilizar a los ciudadanos para un próximo 
evento, junto con ello evitar menos pérdidas tanto como materiales y 
humanas. 
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Es por ello que esta investigación busca que la información básica sobre un 
desastre natural que arrase con una comunidad, se debe compartir ante 
cualquier medio de comunicación y fundamental en el diario La Industria. 
 
Dentro del contenido de las notas periodísticas se debe incluir al menos: 
estados   de   las   carreteras,   puertos,   aeropuertos;   instrucciones   de 
salubridad, lugares de refugios, centros de ayuda, disponibilidad de 
supermercados  y  comercios;  identificación  y  localización  de  personas, 
entre otros. 
 
En todo caso es necesario realizar el uso adecuado de la producción de 
textos informativos en la prensa escrita, porque es la primera vez que la 
ciudad de Trujillo se enfrenta a un fenómeno de estas naturalidades decir el 
desborde de tres quebradas, por una semana, aislando a ciudad de los 
pueblos que se encuentran alrededor de ella. 
 
En este sentido la comunicación es esencial para evitar grandes disturbios, 
que puedan alterar a una comunidad entera, es por eso, que los medios de 
comunicación son la base para el desarrollo de sociedad. 
 
1.7.    Hipótesis 
 
Hi: El contenido de las notas periodísticas emitidas por el diario La Industria 
de Trujillo durante el fenómeno de El Niño Costero, desde el 15 de marzo 
al 15 de abril del 2017, fue adecuado. 
 
H0:  El  contenido  de  las  notas  periodísticas  emitidas  por  el  diario  La 
Industria de Trujillo durante el fenómeno del Niño Costero, desde el 15 de 
marzo al 15 de abril del 2017, no fue adecuado. 
 
1.8.    Objetivos 
 
1.8.1. Objetivo General 
 
 Analizar el contenido de las notas periodísticas del diario La Industria 
de Trujillo durante el fenómeno de El Niño Costero desde el 15 de 
marzo hasta el 15 de abril del 2017. 
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1.8.2. Objetivos Específicos 
 
 Identificar  el  contenido  de  las  notas  periodísticas  del  diario  La 
Industria de Trujillo con los sucesos durante el fenómeno del niño 
costero desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril. 
 
    Clasificar las notas periodísticas con mayor relevancia. 
 
    Evaluar y exponer los resultados de la investigación ejecutada. 
 
II.  MÉTODO 
 
2.1.    Diseño de investigación 
 
2.1.1. Enfoque de investigación 
 
El enfoque de esta investigación es cualitativo, por su naturaleza 
metodológica que estudia la realidad en su contexto natural interpretando 
fenómenos de acuerdo a personas implicadas. 
 
Esta investigación utiliza gran variedad de instrumentos para recoger 
información como entrevistas, imágenes, observaciones, historias, etc. 
 
Por  otra parte  esta  metodología  cualitativa es  cómo  encarar  al  mundo 
empírico, su mayor sentido y a su vez amplio sentido a la investigación 




2.1.2. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación es no experimental, ya que el investigador no tiene 
control sobre las variables independientes por que ya ocurrieron los hechos 
o porque son intrínsecamente manipulables, y el investigador tiene que 
limitarse a la observación de situaciones. 
 
2.1.3. Alcance de investigación 
 
El alcance de la investigación se perfila como descriptiva-simple, es el 
alcance  elemental  de  una  investigación  donde  el  investigador  recurre, 
busca y recoge información contemporánea respecto a una situación 









M = Muestra 
 






2.1.5. Proceso a ejecutar 
 
    Clasificar las notas periodísticas con mayor relevancia. 
 
 Analizar  el  contenido  del  diario  La  Industria  de  Trujillo  acerca  del 
fenómeno de El Niño Costero. 
 Diseñar dos fichas de análisis para analizar el contenido de las notas 
periodisticas  del  diario  La  Industria  sobre  el  fenómeno  de  El  Niño 
Costero. 




2.2.    Variable / Operacionalización 
 
 
2.2.1. Variable Independiente 
 
 
Fenómeno de El Niño Costero. 
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 Universo:  Diarios  de  Trujillo  con  contenidos  periodísticos  sobre  el 
fenómeno de El Niño Costero. 




 Muestra: Los diarios a analizar son 32 diarios enfocados en el tema del 






Muestreo no probabilístico por selección, debido a que la muestra fue 
elegida por interés propio de la investigación. 
 
 
2.3.3. Criterios de selección 
 
2.3.3.1.    Criterios de inclusión 
 
    Diarios que pertenezcan a La Industria. 
 




    Diario La Industria de la fecha 15 de marzo hasta el 15 de abril. 
 
 Notas periodísticas con contenido del fenómeno de El Niño Costero de 
la fecha 15 de marzo hasta el 15 de abril. 
2.3.3.2.    Criterios de Exclusión 
 
    Diarios de otras provincias. 
 
 Diarios de La Industria que no sean de la fecha del 15 de marzo hasta 
el 15 de abril. 




2.4.    Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
 
    Observación 
 
Esta técnica consiste en tener claramente definido aquello que queremos 
analizar, planteando previamente el objeto de interés. 
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Se usa la observación participante, la lectura de las informaciones del 
diario, se trata de una investigación inmanente. 
 
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
 
    Ficha técnica de análisis: 
 
 
Es una guía de análisis de documentos sobre el contenido periodístico del 
diario La Industria. 
 
2.4.3.  Validez y confiabilidad 
 
Los instrumentos a efectuar serán validados a juicio de expertos, y su 
confiabilidad se obtendrá a través de un análisis de datos de aquellos 
diarios que se analice. 
 
2.5.    Métodos de análisis de datos 
 
 
Se   empleará   la   estadística   descriptiva   para   elaborar   los   gráficos 
estadísticos de sistematización y la descripción de datos a través del 
software Excel 2013, asimismo se empleará el análisis de contenido 
cuantitativo para la interpretación de la información obtenida. 
 
2.6.    Aspectos éticos 
 
a)  se certifica la autenticidad y originalidad en el de tema de investigación, 
debido a que este tema no allá sido desarrollado en el  contexto local, 
nacional e internacional, ni alguno que destaque con los mismos objetivos, 
así no se considerara plagio de otra investigación. 
b)  Los   instrumentos   de   evaluación  han   sido   diseñados   por   el   autor, 
cumpliendo con los objetivos planteados en la investigación. 
c)  Esta investigación respeta el derecho de autor realizando la debida cita para 
la información utilizada. 
2.7.    Aspectos administrativos 
 
2.7.1. Recursos y presupuesto 
 
2.7.1.1.     Recursos humanos 
 
 El   investigador,   que   con   esfuerzo   y   dedicación   organizará   y 
desarrollará la información pertinente. 
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 Asesores del proyecto, quienes guiarán y añadirán conocimientos para 
una elaboración eficiente del presente proyecto. 
    Especialistas, personas que cuentan con los criterios más adecuados 
 
y acertados para corroborar una información veraz y de calidad. 
 
2.7.1.2.    Recursos materiales 
 
    Movilidad 
 
    Útiles de escritorio 
 
    Impresión de papel 
 
    Fotocopias 
 
    Anillado 
 
    USB 
 
    Internet 
 




2.7.2.1.    Bienes 
 
N° Descripción Cant. C. Unitario C. Parcial C. Total 
 Papel bond A4 1 M. S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 
 Útiles ---- S/--------- S/. 15.00 S/.15.00 
 USB 1 S/. 35.00 S/. 35.00 S/. 35.00 
 PC 1 S/. 1500.00 S/. 1500.00 S/. 1500.00 
SUB TOTAL S/.1575.00 
2.7.2.2.    Servicios 
 





















 Impresión 200 hojas S/. 0.20 S/. 40.00 
 Fotocopias 25 hojas S/. 0.10 S/. 2.50 
 Anillado 3 unidades S/. 5.00 S/. 15.00 
 Internet 79 plan S/. 79.00 S/. 237.00 
SUB TOTAL 
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INDICADORES CANTIDAD MONETARIA (S/.) 
Bienes S/.1575.00 
Servicios S/.214.50 
TOTAL S/. 1789.50 
 
 
2.8.    Financiamiento 
 
La presente investigación será autofinanciada por el autor. 
 












































Matriz de instrumento               
 
Presentación del esquema 
de desarrollo de proyecto 
de investigación 
              
 
Validez y confiabilidad del 
instrumento de 
recolección de datos 
              
 
Procesamiento y 
tratamiento estadístico de 
datos 
              
 
Sustentación preliminar.               
 




              
 
Entrega preliminar para 
tesis revisión 
              
 




              
 































BASE DE DATOS: FICHA DE ANÁLISIS Nº 1 
 
OBJETIVO: Identificar el contenido de las notas periodísticas del diario La 
Industria de Trujillo con los sucesos durante el fenómeno del niño costero 




I. DATOS GENERALES 
 
 






























































































































































































































































































































































































































































































BASE DE DATOS: FICHA DE ANÁLISIS Nº 2 
 
 
OBJETIVO: Clasificar las notas con mayor relevancia. 
 
I. DATOS GENERALES 
 
 
















































































































































































































































































































































































































































































































































- Las 179 notas que se analizaron, el enfoque del texto informativo y 
fotografías van  de acuerdo al título, durante la redacción de las notas el 
periodista inicia con la información que atrape al lector, en este análisis, 
la mayoría habla de política, poniendo en evidencia el trabajo ineficiente 
de las autoridades, dejando en evidencia los errores entre ellos, robos 
de donaciones, viajes durante la tragedia, discusión entre los alcaldes 
de los distritos, compras con montos elevados, entre otros. 
 
 
El día martes 21 de marzo se publica las siguientes notas, donde se 
habla del Gobernador Regional (Luis Valdez Farías) sobre su video que 
protagonizo sobre un rescate a una víctima, Alcalde de El Porvenir (Paul 
Rodríguez) por el selfie que se tomó teniendo de fondo el huaico  y el 
Alcalde de Víctor Larco (Carlos Vásquez Llamo) que se tomó foto 
brindando ayuda, cabe recordar que estos sucesos se llevó acabo el 18 
de marzo, sin embargo el diario publicó estas noticias días después 
fomentando la ira de los trujillanos, lo cual no era necesario publicarlo y 
tratar de calmar a los ciudadanos para seguir afrontando la situación él 
2% de las notas emitidas (Gráfico Nº 04)   no fueron útiles no cumple 
con la importancia de la información periodística . 
 
Este análisis cumple con uno de los objetivos, que es lograr identificar el 
contenido de las notas periodísticas del diario La Industria de Trujillo con 
los sucesos durante el fenómeno de El Niño Costero desde el 15 de 
marzo hasta el 15 de abril, de los 32 diarios que se analizó, los medios 
de comunicación en este caso la prensa escrita se encargó de informar 
a los ciudadanos de manera alarmante durante el 18 de marzo hasta el 
27 de ese mismo mes. 
 
Asimismo, la teoría critica de la sociedad de Horkheimer y Marcuse, nos 
dice que los medios de comunicación se encargan de manipular a las 
masas, cambian la ideología haciendo que la cultura se vuelva 
mercancía, en este análisis la información que se emitió se vendió de 
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manera erróneo, los titulares del 18 de marzo hasta el 27 de ese mismo 
mes fueron alarmantes cambiando las emociones a los lectores. 
 
- La información periodística de las notas que se analizaron en ambas 
fichas, (Gráficos Nº 18, 19, 20) nos indican que el diario la Industria de 
Trujillo cumple las características de captación, veracidad, concisión y 
corrección lingüística del mismo modo el lenguaje periodístico se 
relaciona con la información que es la base para la elaboración de los 
textos periodísticos. 
Junto con ello las especies del género informativo que se encontraron 
en los diarios (Gráfico Nº 05), fueron 162 textos de especie noticia 
siendo  el  91% del  100%, el  9% son foto noticias que  pertenece  al 
periodismo fotográfico relatando la noticia a través de fotografías, sin 
necesidad de tener una fuente como se sabe una imagen dice más que 
mil palabras, capta la atención generando sentimientos en el lector. 
 
Es por ello que la teoría de la informacional sobre la percepción nos dice 
que “los mensajes tienen que ser analizados en dos componentes: 
denotativo (semánticos) y connotativos (estéticos) enfocándose 
semióticamente ya que el hombre capta los mensajes en el entorno que 
le rodea, encargándose de interpretarlas relacionados a su cultura”, es 
por ello que los medios de comunicación se encargan de informar. 
 
El diario La Industria de Trujillo cuenta con una excelente redacción 
dejando en claro lo que quiere transmitir, utilizando palabras y frases 
entendibles para el lector, cuenta con diversas fuentes, profundiza sus 
noticias recepcionando la información de diversos puntos de vista 
logrando la veracidad, es así como las fotografías, infografías y las fotos 
noticias enriquecen el análisis otorgando el peso informativo deseado, 
 
Por lo tanto se cumple con el objetivo general del proyecto de 
investigación que es el análisis del contenido de las notas del diario La 
Industria de Trujillo durante el fenómeno de El Niño Costero del 15 hasta 
el 15 de abril del 2017, siendo un total de 179 notas periodísticos que se 
logró identificar durante el análisis, entre ellas se encontró infografías y 
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foto noticias aquí resaltamos la integración del foto periodismo haciendo 
atractivo y a su vez enriquece al diario haciendo la diferencia de los 
demás. 
 
- Respecto al objetivo de clasificar las notas con mayor relevancia, el 
análisis de ellas se deduzco que las notas que se publicaron durante el 
15 de marzo hasta el 15 de abril fueron textos informativos, infografías y 
 
foto  noticias  muy  amplias  con  bastante  información,  siendo  muy 
profundo en el tema, con imágenes muy claras dejando poco a la 
imaginación del lector,  con la información que  se  buscaba  sobre la 
situación que se vivía en la ciudad, también se encontró una nota 
dedicada sobre que es el fenómeno de El Niño Costero y por qué se da, 
así manteniendo la sociedad enterada de la situación. 
 
 
Los diarios fueron muy importantes durante el desastre, debido a que 
los medios televisivos transmitían información de Lima y otras regiones, 
mientras nuestros canales locales no se abastecían con tanta 
información, sin embargo, el diario se puede obtener y leer las veces 
que uno desea cabe recordar que La Industria es un diario tabloide y 
siempre cuenta con una amplia información, desde local, regional, 
provincial, nacional e internacional. 
 
 
Es por ello que la teoría de uso y gratificaciones de José Carlos Lozano 
expresa que las personas buscan a los medios de comunicación para 
satisfacer  sus  necesidades  de  información,  la  sociedad  pide  a  los 
medios que se publiquen la información que ellos desean saber, por lo 
cual el diario publicó el azote del fenómeno a la ciudad de Trujillo porque 
es lo que las personas necesitaban. 
 
 
Reforzando la teoría, aplicando la observación durante el desastre, los 
puestos de periódicos eran puntos de información donde personas de 
diversas edades se detenían a leer los titulares de los periódicos, 




Por qué, Trujillo se encontraba amenazada por tres quebradas, la 
quebrada san Idelfonso que se ubicaba en el distrito de El porvenir, la 
quebrada de El León Dormido en el distrito de Huanchaco, la quebrada 
San Carlos en Laredo y junto con ello se sumó el desborde del Rio 
Moche Ubicado en el distrito de Moche, desembocando en la playa de 
Buenos aires del distrito de Víctor Larco Herrera. 
 
 
- Por consiguiente en el análisis del nivel de riesgo de la segunda ficha 
(Gráfico Nº 22) se puede observar el porcentaje de 56%  y 44% en las 
pérdidas indirectas y materiales, obteniendo como resultado la caída de 
puentes impidiendo el paso a transportes, teniendo como consecuencia 
la escases de alimento, ruptura del canal madre en Chavimochic 
trayendo consigo la escases de agua, derrumbes de casa, casonas, 
dejando infraestructura débiles a colegios, hospitales, iglesias, con el 
miedo de que colapsen, junto con ello, sin fecha fija para el inicio de 
clases, entre otras, a si se afirma y se respalda la investigación. 
 
 
A comparación de las otras regiones que también sufrieron con el 
fenómeno las pérdidas fueron mayores, dentro de la región de La 
Libertad, Trujillo fue menos golpeada que las demás provincia, donde 
agricultores perdieron todo, en las carreteras las muertes de familiares 
por derrumbe de cerros entre otras, este suceso tomo por sorpresa a 
todo el país. 
 
 
Durante el análisis, no se encontró una profunda información sobre los 
damnificados aquellas victimas que lo perdieron todo, el 25 de marzo se 
publica una nota relacionado a las victimas sin embargo el enfoque que 
se dio fue por invasiones en el distrito de El Porvenir, si embargo, nunca 
se emitió una información donde mencionen múltiples los refugios en los 
diferentes distritos para que las personas que no perdieron del todo 
puedan acudir a con la ayuda. 
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Su cobertura de información fue correcta pero le faltó un poco apoyo en 
el  tema  de  sensibilizar  más  a  la  sociedad  como  se  pudo  observar 
Trujillo no se encuentra preparado para estos tipos de eventos, se habla 
de una reconstrucción pero no se deja de lado el tema político,  quizás 
si  se  enfoca  desde otro punto  de vista se puede dar  una iniciativa 
diferente en la información, considerar refugios, puntos de ayuda, cuales 
son los víveres esenciales, en ese momento muchos trujillanos se 
pusieron la mano al pecho y decidieron levantar la ciudad al no recibir 
respuesta de los burgomaestres. 
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V.  CONCLUSIONES 
 
 
 El contenido del diario La Industria durante el fenómeno de El Niño Costero 
fue  el  adecuado  en cuento  a redacción,  concisión,  claridad,  captación, 
profundidad, diversidad de puntos de vista, peso informativo, sin embargo, 
el enfoque que se le dio a varias notas fue demasiado político, además 
titulares alarmantes, la usencia de información sobre refugios, estrategias 
de prevención, estar pendientes sobre el estado en que se encontraban los 
damnificados. 
 El diario La Industria de Trujillo publicó 179 notas periodísticas sobre el 
fenómeno de El Niño Costero en la provincia de Trujillo, desde el 15 de 
marzo hasta el 15 de abril, un total de 32 diarios dentro de las notas 
periodísticas se publicaron infografías y foto noticias relacionados al tema. 
 
 Los diarios publicados desde el 18 de marzo hasta el 27 de ese mismo 
mes, sus portadas tenían un toque amarillista en sus titulares que eran 
“Basta de ayudar a más invasores”, “El peligro no se aleja de Trujillo”, “El 
agua se seguirá escaseando”, “Lo peor aún no ha pasado”, “Devastador”, 
“Que dios nos ayude”, el fenómeno hizo que el periodista se ponga en el 
lugar de las victimas transmitiendo la desesperación que se vivía. 
 
 
 El diario redacta sus textos de manera clara, veraz, contando con diversas 
fuentes  lo cual profundiza en el tema, sin embargo, varias de sus notasi un 
60% fueron enfocadas en la política debido a la ineficiencia de los 
burgomaestres  que  durante  el  fenómeno  cometieron  muchos  errores, 






Dirigido para el director del diario: 
 
 
 El diario la Industria de Trujillo, debe enfocar sus notas a otros aspectos no 
abusar con el tema político durante eventos de esa magnitud, debe tener 
en cuenta la difusión de centros de ayuda en una hoja completa, en los 
diferentes  distritos   de  la  provincia,  puntos   de  refugio   y  hacer  un 
seguimiento de los damnificados. 
 
 
 Continuar con su estilo de incluir infografías sobre los diversos temas que 
atacan a Trujillo, esto sirve de ayuda a captar la atención de los jóvenes y 









 Utilizar  títulos  que  no  sean  muy  alarmantes  esto  puede  traer  como 
consecuencia pánico en algunas personas, en la elaboración de sus notas 
es excelente, su redacción impecable continuar con su estilo que lo 
caracteriza y no dejarse llevar por la gran demanda durante el fenómeno. 
 
 
 Enfocar las notas en diferentes temas, no centrarse en el tema político dar 
a conocer las pérdidas en su totalidad para que nuestra ciudad lleve un 
registro de lo que se debe recuperar. 
 
 




 Como uno de los diarios líderes dentro de la ciudad de Trujillo, por medios 
de notas ayuden a prevenir durante estos desastres, no se descarta la 
posibilidad que en los próximos años se vuelva repetir la historia, esto 
ayudaría a prevenir logrando que las pérdidas pueden sean menores, estar 
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de  la  mano  con  a  la  sociedad  para  enfrentar  los  diversos  fenómenos 
naturales que se pueden ejecutar en Trujillo y sus alrededores. 
 




 Seguir con su investigación y no detenerse, trasmitir las emociones del 
público de manera caudalosa, evitar caer en el sensacionalismo, su 
redacción y la manera de comunicar en impecable. 
 
 
 Especializarse en temas ecológicos, para tener una amplia información, 
debido a que no estamos preparados para ataques de la naturaleza, la 
poca información sobre el medio ambiente es mínima. 
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GLOSARIO DE TERMINOS PERIODISTICOS 
A 
Actualidad: Su propio nombre lo dice las notas que se elaboran deben ser del 
 
día, en el periodismo las noticias pasadas ya no son noticias. 
 
Antetitulo: título secundario que precede al principal en una noticia, reportaje, 
etc. Generalmente, aportan algún dato más sobre la información, que no está 




Captación del lector: Atrapar al lector desde el inicio de las tres primeras líneas 
logrando la finalización de la lectura completa de la noticia. 
 
Carácter colectivo: Es el visto bueno de las personas que trabajan para en la 
elaboración de las notas informativas, es decir, editor, director, periodistas, 
redactor, se centra en las personas que elaboran la producción del medio de 
comunicación. 
 
Cierre: Es el último párrafo donde culmina el texto periodístico. 
 
 
Claridad: Es esencial para la creación de una nota periodística, redactar de 
manera correcta la noticia logrando que el lector pueda entender a primera lectura 
la nota. 
 
Concisión: la elaboración de la nota periodística de manera directa, es decir 
redactar la noticia escribiendo todo el suceso sin dar tanta vuelta, o narrar al esti lo 
de una crónica por así decirlo “ir de frente al grano”. 
 
Corrección: el uso palabras ejerciendo sobre lengua la lengua es trascendental, 





Género Informativo: informa la actualidad con un lenguaje directo, son 
informativos textos que transmiten datos, sucesos concretos de interés para la 





Importancia: Es la función esencial en la sociedad, gracias a ello podemos estar 
informados de los acontecimientos. 
 
Infografía: es una representación visual informativa o diagrama de textos escritos 
que  en  cierta  manera  resume  o  explica  figurativamente;  en  ella  intervienen 
diversos tipos de gráficos y signos no lingüísticos y lingüísticos  (pictogramas, 
ideogramas y logogramas) formando descripciones, secuencias expositivas. 
 
Interés público: La información emitida en los medios de comunicación deben 





Lead o Entrada: Comienzo de un texto informativo, es el párrafo inicial, que se 
distingue del resto de la noticia 
 




Novedad: El hecho noticiable es excepcional. 
P 
 
Percepción: La  capacidad  para  informar  los  sucesos  sociales,  mediante  los 
sentidos, las imágenes, impresiones o sensaciones externas, o comprender y 
conocer algo. 
 
Peso Informativo: La información obtenida por la fuente, de acuerdo al tema que 
domina el especialista, ejemplo: si se habla de economía mayor peso de 
información tiene un economista a comparación de un alumno que está a mitad 
de carrero estudiando economía. 
 
Profundidad: La información cuenta con declaraciones que enriquecen el tema, 
abordando varios puntos de vistas, asimismo, contando con la información de 









Seis W: son las seis preguntas que se responde para la elaboración de la nota 
periodística,  ¿Qué?:  ¿What?  (implica  acontecimientos),  ¿Quién  o  Quiénes?: 
¿Who?  (Personajes  que  aparecen  en  la  noticia),  ¿Dónde?:  ¿Where?,  (Lugar 
donde se produjo el suceso), ¿Cuándo?: ¿When?, (Sitúa la acción en un tiempo) 
a excepción del ¿cómo?, que en inglés es ¿How? 
 
Subtítulo: sirve de complemento al título. Hay publicaciones que los utilizan en 
lugar del antetítulo y cumplen la misma función que él. Amplían la información en 




Tendencia al cliché: Uso de frases hechas, metáforas que son utilizadas en la 
elaboración de notas informativas. 
 
Título: elemento fundamental del  titular, siempre va en un cuerpo superior y 
ocupando un lugar destacado. Anuncia el contenido del texto que sigue. Se trata 





Veracidad: Las notas informativas emitidas en los medios de comunicación y la 














Unidad de análisis 
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Antetítulo:   Título:    subtítulo:  
 
 
FICHA DE ANÁLISIS 
OBJETIVO: Identificar el contenido de las notas periodísticas del diario la industria de Trujillo con los sucesos durante 
el fenómeno de El Niño Costero desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril del 2017. 











II. INFORMACIÓN PERIODÍSTICA 
Importancia: 
 
Útil :                                                                                     No Útil : 
Género informativo: 
 
Reportaje :                         Crónica:                              Noticia:                               Entrevista: 
Características: 
 
Claridad:                                        Objetividad:                                    Veracidad: 
III. LENGUAJE PERIODÍSTICO 
Ilustración: 
Fotografía:                                    Infografía:                                      Gráficos: 
Estructura: 
 
6`w o Lead:                  Cuerpo: 










Huracan :                                                                        Tormentas : 
 


















































FICHA DE ANÁLISIS Nº 2 
 
                                             FICHA DE ANÁLISIS                                          
OBJETIVO: Clasificar las notas periodísticas con mayor relevancia. 











II. INFORMACIÓN PERIODÍSTICA 
Características: 
 
Captación:                                      Correccion:                                       Concisión: 
















IV. CAUSA DE LOS DESASTRES NATURALES: 
Natural: 
 
Calentamiento global : 
V. CONSECUENCIA DE LOS DESASTRES NATURALES: 
Bajo riesgo: 
 
Perdidas indirectas :                                                       Perdidas materiales: 
Alto riesgo: 









































PORTADAS DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE 
TRUJILLO 



















































































































































































































































































































































































































































FOTO NOTICIAS DEL DIARIO LA INDUSTRIA 
DE TRUJILLO 
 































































































































































































































































































































































































INFOGRAFÍAS DEL DIARIO LA INDUSTRIA 
DE TRUJILLO 
 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BASE DE DATOS: TABLAS DE LOS 
GRÁFICOS DE LAS FICHAS DE ANÁLISIS 
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BASE DE DATOS: FICHA DE ANÁLISIS Nº 1 
 
 
OBJETIVO: Identificar el contenido de las notas periodísticas del diario La 
Industria de Trujillo con los sucesos durante el fenómeno del niño costero 








MARZO             NOTAS   
15                            7 
16                            4 
17                            7 
18                            7 
19                            7 
20                            7 
21                            8 
22                            8 
23                            5 
24                            7 
25                            6 
26                            9 
27                            5 
28                            6 
29                            6 
30                            5 
31                            6 
TOTAL                             110 
ABRIL              NOTAS 
1                              5 
2                              8 
3                              4 
4                              7 
5                              3 
6                              5 
7                              6 
8                              3 
9                              6 
10                             2 
11                             2 
12                             4 
13                             4 
14                             6 
15                             4 
TOTAL                                69 
 
 
Tabla Nº 3                                                Tabla Nº 4 
 
 
SECCIÒN                       NOTAS 
REGIÒN EN ALERTA                               80 
EDITORIAL                                               25 
 
EL SUCESO                                               71 
 
CASH                                                           3 
 




ÚTIL                          176                    98% 
NO ÚTIL                     3                         2% 
TOTAL                      179                  100% 
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REPORTAJE 0 0 
NOTICIA 162 91% 
ENTREVISTA 0 0 
CRÓNICA 0 0 
FOTO NOTICIA 17 9% 




Tabla Nº 5                                              Tabla Nº 6 
 
GÉNERO INFORMATIVO  
CARACTERÍSTICAS 
 
CLARIDAD                   179                 100% 
 


















VERACIDAD                      179                100% 
 
TOTAL                                179                100% 
ILUSTRACIÓN 
 
FOTOGRAFÍA           172         96% 
INFOGRAFÍA                         7                       4% 
GRÁFICO                               0                       0% 









 ESTRUCTURA    ESTRUCTURA  
ANTETÍTULO 143 80%  SUBTÍTULO 165 91% 
 





























TÍTULO                            179                          100% 
 
TOTAL                             179                          100% 
ESTRUCTURA 
6´W O LEAD             162          96% 
NO TIENE A.               7               4% 
TOTAL                       179        100% 
 





CUERPO                          162              91% 
 
NO TIENE C.                     17                 9% 
 






Tabla Nº 14 
 











Huracán        Tornado 
0                     0 























BASE DE DATOS: FICHA DE ANÁLISIS Nº 2 
 
OBJETIVO: Clasificar las notas con mayor relevancia 
Tabla Nº 1 
 
Tabla Nº 2 
 
 
MARZO             NOTAS   
15                            7 
16                            4 
17                            7 
18                            7 
19                            7 
20                            7 
21                            8 
22                            8 
23                            5 
24                            7 
25                            6 
26                            9 
27                            5 
28                            6 
29                            6 
30                            5 
31                            6 



































SECCIÒN                       NOTAS CARACTERÍSTICAS 
 







































Tabla Nº 7 
 
 
BAJO RIESGO  
PERD. INDIRECTAS 100 56% 
PERD. MATERIALES 79 44% 







Tabla Nº 8 
 
ALTO RIESGO  
CRISIS ECONÓMICAS 10 5% 
PÉRDIDAS HUMANAS 3 2% 
NINGUNA 166 93% 
TOTAL 179 100% 
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